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A LOS svperiores de la provincia
de andalvcia,
S0‘B7{E
LA MVERTE , Y VIRVTDES
del padre JVAN DE GAMIZ,
DE LA MISMA COMPAñIA.
Fáx Chrijii e,
|AS no vulgares prendas
5 quedcvna aforí
tunada
. y ventajóla prcdeftinacion . que
(cfpecialmcntc en elle vltimo tercio de fu
vida, y en las circunftancias de el tiem-
po . dia
. y ocafion de fu acelerada muer-
te) nos ha dexado el Padre Juan deGa-
miz : aunque templan en parte nucftro deíconfuclo. han
dexado no poca ai fentimiento en la perdida tan confide-
rable devnSugeto, que con íus virtudes, literatura. »
Opinión conducia mucho á confervar aquel buen crédito
que por la Divina Bondad fe mantiene de nueftra Comm:
ñia; ya darnos domeíticosexemplos, que á fu imitación
alIeguraRen nucftro aprovechamiento. Por b que, f.cndo
común el golpe a toda a Provincia, quiero fei vniverfald áhvio . afsi con la dulce memoria de el Difunto , como
cpn participar a todos aquellas lépales de mas nota, que
A
“ • ’ "
7.
de Tu eterna felicidad (fcgim'de el Padre de lafmifericor-
acometimiento
^ lef¡tiii>o h. v-ki'a-! dcípiies de averfclc ad-
iTi;ní%a4o cí Síneramcnco^dc íaiBrtpetmrYfTcioidr y el de
ía Penitencia , cicbacx.0 dé cojkuÍ'Ícíoíi , en la Parrochial del
Señor San Martin ^ donde ad^iialijiente cílaba platicando:
y íbchofclehT recomendación dcl alma,.con aísiílencia de
la Comun-idad en efk;Ca£i;á laqiie: lo tra«imos,%uicndo
el parecer de los Asedíeos, ya ítn cíperanza de que fé bol-
vicíle a rccrobari aunque fe le aplicaron aquellos medica-
mentos
, que lo breve cU cltiempQ
. y capacidad de el fu-geto permitian,
í; / r









«P^ j ' / * jr VftlWAaijptliíy iC V
Pa,4rCa,qíie.<>X8ÍUS'Goáfi;dsionesi bien cerca déáqnci Tem
pío
plb con qnc ‘al primer ayKo > que tuvo de el peligí'O;, bien
-icafo á lo humano , paísó á el, y lo abfolvió , dcbaxo de
aquella prevención , la qnc manifeftó á lo’s circunftantes,
afsi para infonnarlos en el animo , y intención del Padre,
como del acierto en la adminiñracion del Sacramento.
' Sea el fegundo : Aquel cordialifsimo afe(51:o, que fiem-
preproíefsb á la Santiísima VÍTgOT>a coyas alabanzas con-
faoTÓ la eloquciicia toda de fus labios , y ellas ftieron , co-




latarfc en íias elogios: el
primcro^ycl vltimo.eíi que le co-
oió la muerte , tuvieron j>or afimnptoel déla Invmacukdíi
Coincepdon. Lo qoe parece, que ílcgó á filiar, como con
cfpiriUL^ profcíico : pues hazieado la tarde antes de í« íalle-
memoria con algunos confidentes fnyos de cier-
to Religioso grave , que pi-edicando lasgloiias de María
Santiísinna en die fuaviísnno Myíicrio , avia acabado el
curio de fia vicb i añadió dcvotannicntc tierno : T-g/íi he dt
wpriryí.
j r
- Y á la verdad , parece, que efiaba timo de el d ia de la
muerte : pues el Miércoles , que íue en
<*1 que m«i iOjavia
años, que lo avia elegido para íant^ficarlo cen vaiioSjy ef-
pecialcs excrcicios cípirkualcs , en honrade la SSma.Vir^*
gen:y cílc vltimosfietc de Diciembre,era el oétavo de vna
Movcna,que fe le cftaba haziendo en dichalgkfiajáque el
venerable Anciano,olvidado deíusachaques^y comimios
dolorcs,afsiíHó fin perder tarde: y eftedia,como otras vif-
per-as mas celebres de Nueftra -Señora fe abftuvodc carne,
y
ayunaba 5 fin que le difpeníafien deíla devota obligación
ni íus años , ni fu peligrólaeníennedad : jurgando, que 110
era digna la fahid , del crecido dolor , que íentiria , en no
’
haier cftc obfequio á fu Señora,
Sea el vlcimo ,• Aquel vnivcrfai coafclo, y como fegv-




^««si-''ntc trance , íc creyó
felicidid" no 'r
¡nibidiando todos fti
do ázií el r? I ’
qi'c Hena de piedad, ícñalan,-
SSd/ftfr'i tr “ obf/rvantesComu-
da!
^ conocido en ella por fus pren-
ir - ^
^q“eaviendofc recogido aquella noche con
{ciud en^nT ‘''P™t«io : fe Je reprc-
verendo Paí'^"'’
cl dicho Re-
taX rol, 'I'®"*! F*^""
el Padre Juan deGa-
Se tnr" T ^r ^ y riquiísima de ama-
¿ í ale4° f P''^g™t».nclole con vna pafmo.
pcntuia mudan?"í'H^^*°f
’ ^via logrado vna tan re-
rforo> C a' T cuférmo a fano , y de dolorido á glo-
t
^ palabras, feñaló á vnaCgen de Nueftra Señora
,
quetraia en la mano, vdefmr,^
al Cielo: como hgmfícandole, que ala benefícLtór v
protecciondc ella amabilifsima Madre debía el colmo de
íelac ón
calificarlo de rí
la ma° pueden las fuerzas deó i ginación
, y fantafia ; fino Polo para prueba del con-ce^o
, que de nueftro Difunto fe ha formado.
''na breve noticia de íuvida;
de Granidi 1 a '=* imperial Ciudad
los quepufi».
c
muy honrados, y Chriftianos padres:
fus hijos, qui r"
''' ‘deificación fanta de
Rcliglofa vocioiif „
‘dípiritu déla
ío4m Ii romm^ío t^-ivícron r cntrc los qnaJes
' ^ '» que la pxctcndiciT<í con ios mayores
fer-
fcfVofes nüeftro Juan *. dando gran fundamento á la confc-
cucion de fus de feos la innocencia de fus coílumbreS:, y
fingularifeimahabilidad.i que ya dcfdc entonces fe cono-
cía aventajadamente fuperior á los condifcipulos^ que nuA
inerofos frequentaban las lucidas Efcuelas de aquel gran^
de. Colegio.
Kccebido en nueftro Noviciado , no le fue difícil traf»
ladar en la candidez de fu alma las máximas de Religiofa
perfección» que allí fe enfeñan ; porque como no tenia de-
fe«5fos que borrar fe halló cafi hecha
la mayor parte de el
trabajo: que las mas vezes fucle confiílir en defaprender
vicios , que fe contraxeron
en la converfacion libre del fii-
p\o
:
por lo que. fervia de grande aliento á los afligidos , ó
tentados en la vocación aquella alegría de roftro ^ y
promptitiid de animo, conque el Padre Juan craelpri-
jncro en todas las muchas , y atildadas, diftribuciones de
aquella Oficina de la Satidad.Hcchos en ella los votos del
biennío , pafsó al Seminario ^de Carmena á pcifícionarfé
en las letras humanas i y de allí , á oir la Filofofia en Gra-
nada, dónde oyó también laTheologia: dando fíempre
aquel grande eípecimen de fabidiiria , que era
corrcfpon-
dientc á fu aplicación , y entendimiento.
' Ordenado de Sacerdote, leyó Retorica en Granada;
de donde le facaron , caí! fin cxcmplar , los Superiores pa-
ra leer la Thcologia en Montilla
: y
aviendo faltado vn
Macftro deíla facultad en Cordova , fue a fubftituirlc por
vn ano entero , fin aver precedido la lectura de Artes
; y
dicló la Materia de Omnipotencia , tan cfiimablc
,
que oy
es bufeada para aprender de muchos. De Cordova entró
fucccísivamcnte á leer dos Curfos de Provincia;y concluí*
dos , vino de Predicador á cfta Caía , y de ella al Colcg.o
de San Hermenegildo á la penofa tarea de la Theologia,
que leyó en todas íus Cathedras , hafta la de Prima, "dc






cfyms 31 fciRcámée ImCcúe^líDS de fíak®ii y Cctrdo-va: yc^raado en iia Prefedura die Eiitudio5;deSa0 HeI:-
meíKgJ^io, fefiombjrad'?) dícda ProAjincia par vocal á
KMa.para h Congregación-dedmá quinta^, enb que af-lutio; a Ja elección de niieüm muf RevcrciidoPadíe Ge-
neral, de quien fcñaladopara Prcpofito de efta Cafa
. y
Confliltoir de Provincia , vino, a ella : dondb al año y me-
naediodte fn ofíciio Je cogió. aquclbiipapJi'esia.^o^^ ¿celar
^ aora nos laa privado de fti Rciiígiofa , y-fabia couver-
íacion. r
'
Todas cftas hiftroias ocupacioaes eran muy debidas al
Padife Juan de Gxacnfz
,
para que pudid&n campear mejor
aquellas prendas >.d(t que le doro.ei Cieto> y que fupa conb indtíílria propria colrivar. Porque ciertamente fue vno
de aquellos liorribres
, que á manera de monftro , tarda la
namrakza vn figlo eaproducirios; Su vivo vclairo,^ y do^-di enucvidimiiemo i axtonapañado de vna friieifóma um-
* qiie faWa retener íln conüifion quancas,cípcci«^ le
liaba a era igualmente riacido,> y a propoíitoirpara todas las
facuilfadcs
: y dEiCodas fchtzo. vnpcrfe<ftifs¿mo‘ Maeílro»
fin que el avcrctaprendido hazerfe dueño, de cantas le
defayiidaífe para la comprchenfíon década vna.
En. las letras humanas . elegancia deh leiiguia Latina,
ficiwka
. je Pofifw. Montan ventajofo, que ea las Pro-
vincias fitera de Efpaña > donde faben apreciar efta efpe-
cic de Eftudios , lé deíeaban^ilis obras , como paradigmas
oe te,^ efte genera
; y fu& carcas mifsivas las hallaban de
vo Latm tan puro, y conforme al cílilo cpiftolar de Tulio.
ileerias aquellos fabios Profeííores , co-
1.1 r-nn cl’Antar mas Clafi<a,v probado. En
afsiftid, fucefeogido cn-
, 4 ^^^^bnos Padues de todas las Naciones dela Chnltjand^. como vn nuevo Quintiliano Erpafiób pa-
^ tuvo con vniverfaJ- aprobadon:»
7
f iplaufo de aq^ucl
gravirsimo teatro. En el camino
,
que
liizo , d cfde Eíí>aña á Roma , compufo vn julio volumen
de el itinerario en cftilo elegiaco , lleno de noticias de
aqueHas cofas ra as íiotables , -qiKvia.: oferiviendo en las
Oílcrias loí^tí^avia trabaiado ím Dexo otras
muchas oWas de c'Ra cífccíc, f í^lo apuntO:, ’q^^como ía-
o-rado Cizne , en eftos años vkimos , pata alivio die fus
dolores ,.y pra<^ica de las eternas
nvaxim^j reduxoai fnC”
tro ele;<^iaco las
Cí^idcracioocs -de los Exerdeios de
nueftro^Santo Padre» -oWa cierto
digna ^-de que no lade-
xcii de las manos los-animos
p:ia4oíos >quc pueden cnte-n-
xlctla : porque con clefpititu , y
ítiavidad deelvorfo íe
iiiíinuan tnaravillofainenre en el alasa aquellos irnrimicn-
^ Yaquisno puedoomitk otro argumento de la •facilidad
fu itíge-uio : pucB para él iue el camino cotm© v-»a Ara-
bernia ^ lei^uas^ por tuyos Palies tranlital>íu
£{1 la p .^ CHttndia , íc atabíb 4e)perficia!iat
-tan prknopofaflftCJite, como lo deymucftran las traducios
¿ebei^s i fu tipiicaeion. De k Franecfa , de
quefflO'tbnia alguna noti-da , kolvtio caa enteramente ra-
paz jki'qtK'ínk yidít Beato Juan Erancíko ^gis>
oqtic tt-urdwio penciao bien ksftafos , fmodos-dcvha-
ibiar -de -aquelidioma ,y de fu doquentiísimoAH-toj'jquie Ies
dio en k. verfion iois masexpreísá-víos •, y correfpondiciKCs
iwcftiHí >»ÍMique t« elkvdcfr-aeGicílc yo -ponto la viveza,
leftergia y eleganciadd original : porlo'que a juyzio
de i<>sqoe<eií4j¿€Oílefi'vna, y otre iciigua b'Vfta de lasmejo^
^Tcs tf-adiicotonfcs i, quef^cífta a-orafc-kin viftode k)slibípq$
Fi^ttcefes^í» Bípeda.
Las Facultades Efcolafticas, que por fu feriedad fas mi-
tau letras t^uas^hu-'





, y Prcfl;¿lo : afsí
violeír-iir.
connaturales ii fu genio, finque fe
fiemnro
cn Ocupar en ellas tanto tiempo; yp e con los primeros créditos. En correfpoidencia
de ellos. quandoeíludiabaFilofofia. Ic dieron los Supe
ñores las primeras generales Conclufiones de elCurfo.
Yi heologo
. le mandaron bien fiiera de tiempo , entraf-
Ic a lu dentar ynas. que avia de defender cierto Seglar,
que íaJro, no se por qué ocafion
; y las tuvo con tanto luci-
miento , deílrcza en repetir
, y prompta ñicilidad enref-
ponder
,
que vna de las replicas de mejor opinión , le di-
xo , fe dctuyicífc algo en la repetición de las propoficio-
nes , fi guftaba duralfe el argumento. Lo que cede en re-
comendación de el Padre tanto .mas, quanto la prepara-
ción avia fido folo de vna noche
. y el año de efta fiincion
el fegundo de fu Curio Theologico. Dexó admirados en
Malaga a quantos le oyeron defénder las Queftiones mas
* no teniendo'qíle adelan-
tare! Maeftro, aloquecí Padre Gamizrefpondia. Dcf-
pues , entrando a regentar las Cathedras , admiraban to-
dos en fu prcíídencia el Magiftcrio , noticia, ydiftincion
en los mas arduos
, y diíicultofos puntás
; y en fu replica la
agudeza junta con íolidez
, y promptitud en la formalidad
-de el argumento: yfucedió, no pocas vezes, entraren
el teatro
, quando íc cftaba refpondiendo á alguno , y fi-guiendoíe cJ Padre á replicar , feguir ¡a efpecic mifma
, y.^ elantaria con tal viveza
, y cncrgia, como íihuvicíTe
premeditado Jas pruebas; pero tan cortefano en todas oca-
trarfo
^ ^
alguna vez hirió el entendimiento de el con-
juntad'
leve motivo para Mimar la vor-
T
^^oraIes , fueron tan domcfticas de el Padre
ju amiz
, que como quien las conocía mejor que
otro era confejo fuyo
^ no fe dcxaíTcn de la mano. Y
mof;
boftraba bicnenla ocafion , quánb pra^iba cfíediáa-
' men : pues en vna fcl va tan ímmenfa
,
' cobo es la de efta
'Facultad entraba , y íalia con notable acierto : íiendo eii
' fus rcfoluciones muy feguro ^ hazia con fu maduro juyzío
cryfis entre las opiniones: y huyendo como peñe de las re-
dáxhtivasV dilataba prudente con las mas fuaves las coh-
cíeheias. Sola íii firma daba aprobación á las confultas; lío
dudando los hombres más virtuofos ^ y literatos echar lá
fuya , donde leian lá déc) Padre Gamiz. A ella caufa no
folo los Iluílriísimosd 'y
Eminentiísitpos Prelados de ella
granDiocefi, donde tan conocidos cftaban Tus eftLklids,
fe firvicron de hazcrlo fu Examinador Synódal ; fino los
feñores Obifpos de Malaga yCordova Ichizieroji afsi-
niiímo efta honra, Y es en cíla parte bien notable, lo que.
‘'el año de 1 706, le fucedió, reftituyendofe de Roma á efta
'Ciudad : que paliando por la de Gordova , al tiempo qu‘e
en la Sede-Vacante de el Eminentifsimo Señor Cardenal
Salazatj tenia el gravifsimo Cabildo de aquella Iglefia
opoficiones deRetorados paralas Parrochias, deruvic-





que en feguir fu ditflamen fe aiTegura-
' ba la jufticia dé el voto.
Con fer tan eminente en la Theologia Efcolaílica , y
Moral
,
pareció, que la Expofitiva le avia ocupado las hó-
l as de fu cftudio : Tanta era lá noticia de las Divinas lé-
tras , Santos Padres, y Expofitores , que tenia 1 Y de aquí
mas cftudiaba en no llenar fus Sermones de las muchas au-
toridades , que apoyaban fu fentir , que en bufear textos,
ó lugares, queapoyaflen fu parecer: porcftocra tan fe-
cundo, y promptocnformarvnPancgyrico, pordefuía-
Jo, ydificiiltofo que fucífe el argumento , conaquclUr?
pruebas, que parcelan nacidas alafíumpto. Todavía fe
acuerda ella Ciudad de aquel
,
que Ic oyeron en el Sagra'
rio de nueílra Metropolitana
,





íitio dc \ icna
:
pues íín mas termino para prevenirfe ^ quec queie permitió vna noche , íiiliió al Pulpito el dia íi-
guiaitc, enquehizo vna Oración tanajuftada á las cir-
cimltancias
, y aíTumpto de la Fíefta , que evitando la exa-
geración , de que hu/e la finceridad de vna carta pudie-
raler eftudio de muchos dias, y de vn ingenio nadain-
fcrior al de el Padre Gamiz
;
pero para el Padre era muy
tacil , alsi por la noticia, deque he hablado, como por
aquella fu nativa cloquencia
;
que ciertamente fue vno de
los hombres, que mejor haii hablado nueftra leno^ua
: en
la que no parece fabia otras vozes , c| las mas puras, nimas
II afes, que Jas mas fclccftas. Y efte era el principio de buf-
caile con inftancía en todas las funciones de mayor luílre,




raltaba mucho , íino era el Padre Gamiz el Predicador , ó
vno de aquellos
,
que con íu fama ladaban á fu fíefta, Y
para dczirlo de vna vez : La Religión mifma , aun quan-
o era c muy ^cos años , lo hizo turnar en vna Novena
con el ladre Diego de Monte-Frío, cuyas rcelcvantes
prendas para el Pulpito fon bien notorias á toda la Pro-
vincia
; y allí fe vio , que folo la edad hizo diferencia ba
los fugetos , íiendo los talentos muy iguales.
No era inferior fu Chriíliana cloqucmcia cñ los Sexmo
nesMo,-ales q en losPanegyficos:pucs fi bien en eflos nua-
ca e o- vidada de introducirfe a laexortacion a la virtud;
en aquellos , como en lugar proprio , con vna Apoftolic»
encigia lolicitaba promover las buenas coíliimbrcs j,ycx~
timo
oyentes valientes defengaños. El Seroion vl-
íJeíli
’ pretljcó en nneffcra Metropolitana ^ era de vna
ros años dTñ/p'í
el inifmo lugar los prime-
en aoird arquir.
‘ y dixo pudiera repetirlo , porque
I
• ni i
‘'mditorio no hallaba alguno , que lo
huvicíl^e oído; como lo dirían lasídlas de aquel Choro,
ocupadas ya (íe otros fugetos;, por muerte de aquellos,
q ue
ll
que le oyeron : y con cfe<Sl:o las citó , llamándolas á juy-
zio j no para fer juzgadas , fino para juzgar en efte punto;
acomodando á efte modo de difeurrir aquel verficulo de
el pfalmo ; Seáeruntfides iailicio 'fedes/iipcr domum Da~
^¡d ; y
entendiendo en la Caía de Davdd la Iglefia mifma,
la hazia temblar al eílampido
de aquella bien ponderada
reflexión. « t ' r
En la hiftoria , parte tan cílenciai para formar vn hom-
bre cabalmente erudito , logró
tan efeogidas noticias,
que tenia muy promptos cafos, y fuccííos de los figlos paf-
fados , bien apropofito
para el apoyo , ó dctcftacion ^ de
los que en el fuyo concurrían ;
fi bien la Eclefiaftica , co-
mo mas conforme á fu citado , era la que mas le desfrutó,
como obfervamosen aquellos papeles , qucconocafíon




tos tiempos íc han excitado , trabajó. Y para comunicar
firrimbidiaa todos , lo que avia adquirido eon fu eftudío,
traduxo al idioma vulgar varios tomitos , que ya en Tef-
cano
,
yijcn Flanees corrían , acerca de cftos puntos : ef-
pecialmcnte ^ ios que defeubrian la cara al janfeni/mo»
conti'a elqual , como'fi verdaderamerrte cítiiyíeííe ,
ó ef-
tuviefíeraos, dentro de aquel fuego , nos previno mamú-
llofamcntc , manifeílando en eftos Tratados todo el uíte-
ma de fas engaños , modo de proceder en ellos , y fines , á
que fe diid^en aquellos afeitados rigorifmos. No me-
nos trabajó , para infoiinnarfc con fu cftudio proprio de los
errores .de Los engañadores Quieriftas : pues aun fin aver
i-ayado por aca la luz ,<le los Eferitos del Vencrable Padre
pablo Señeri , á quien debe la Iglefia tanto en cite punto,
íolo leyendo las máximas mas diísimuladas de aquellos
Ilufos, condenó, por perverfiva de las bueim coftumbres,
la doctrina , como el principio , y manantial de todo pen-
fainieni’O menos conforme a las Divinas leyes , y mas
.apropofito para la perdición de 1 as almas.
Para dirigir éftas' en eí camino cierto, y femiro delápe fcccion no folo eííi,diaba en aquel grande 1.Ir™ le loexea-,eos de nueftro Santo Padre' inls íe hizo conlimn!doMaeíw oc k'Myftica con la lección fl eqiicnte deel
dmninado, P^re tuis de la Puente, y Seráfica MadreSana Hiérela de íkSys. A efta canfafe búfearon perfo-
na, cic piooad-i vii'ttid ,j perfección para direaor ; avien-
li dfí ’r ?T ^ Señora de las prime-1^.S e cita Ciudad, no menos conocida en el Ja por fur-
rn - '^7' {inm'i fnf ni‘ - . y lingiuar virtud , que por fu íangre. Otras, ya que no
cotifegman d Magifterio de e! Padre continuado
, fcTeiia-
ban íus concicncias,prctcndiendoIo alguna' vez fiqtiiera
para la inílniccion : entre las quales cierta Rclidofa
loio con vna palabra fiiya , en fus dudas le Hallaba con
aquella luz
, y ícrenidad , que otros con muchos ratos de
conferencia no podían caularla: por lo qué, aunque de inf-
tituto
.
que no admite diverfidad de ConMores / le dif-penfaba en elle común cñilo con el Padré.Y nueftra Gom-
pama . teniendo la fatisfáccion de íii govicnio efpiritual,
que todos, lo nombro Maeftro de Novicios, para .que
lo fuelle délos de las Mifsiones de Indias , .que en el
Hofpicio
,
que aqui tienen , cftuvieron gran tiempo Jete-
_
^Toda ella vnivcrfal cnidicion
, de que fuimos teftigos,
: I
fij’guíar entendimiento




que le debe lu cabal petf'ec-
nasLlTH ?.;"‘'°‘"P''''®'''= clludiofidad , con que ape-
K,“, totSr r”
Aoucllos??,
fin querer concederle jamás vno.
vna bonclla diver-
^endofe tan capaz de los Autores
, y puntos que trataban,
que
que ííji otro eftudio V- que.valer/e de el áiyo fe oodia ha-
'llar cl Eferitor Tratado, ó materia , que fe dcícalTc, flie^
rala que fucile. Ya Sacerdote avia tan corta di ftandai.
quando bolvia á cafa , de dexar el manteo al tomar cl li^
bro , ó la pluma , que mas bien íe vía entonces ^ que aora
íc puede dczir. Ni por la calle ibaociofa, ó divertida
aquella alma i finoíicmprc ocupada en alguna cípecie de
cüudio, que pcrficionaba caminando, aunque íiieííela
idea de vii Sermoa , con la materia , que le fubminiíiraban
los libros de fu incomparable memoria i potencia , en que
.por antiguas no fe volaban de ella las noticias : y cfto eau-
faba mas admiración , defpues que fe apoderó de el Padre
la pcrkTia : pues con cl teíon mifmo cftudiaba , y confer-
vaba frefeas las efpccies , que pudiera en fu mas lozana ju-
ventud. Sin duda ^ en premio de fu cíludioíidad , no per-
mitió nueftro Señor , que aquel humor nocivo liegaíle a
la cabeza , dexandoíela libre con admiración de los Médi-
cos ; lo que 01 ponderar á vno de los primeros, como cier-
ta eípecic de milagro : por fer cftc vn achaque , que, por
fuconftitucion, caíi quita el movimiento, yclfentido á
todo vn lado
; y en el Padre fe contuvo de
cl cuello abaxo,
íin tocarle vn punto de aquella parte principe. Y cierto,
que fupo agradecer á nueftro Señor el beneficio c6 los mu-i
chos tratados , y libros cípiritualcs , que en cfta íu enfer-
medad compufo, ó traduxo á nueftra lengua. Formaran,
á
confervarfe juntos todos fus eícritos en todas materias,
vna razonable librería ; y fuera , no pequeña parte , para
componerla , cleftudio de eftos feis años vitimos deíu vi-
da. Y en cffc punto nos es fu falta tanto mas fcnfible
,
por
aver dexado fin acabar la traducción de los Sermones de
cl Señor San Francifeo de Sales , de los que carece toda-
vía nueftra Nación > y eftaba en cl veinte y nueve , que lo
es de la AíTumpeion de la Virgen
:
que hafta fu pluma qui-





AA viitud de la cíludioíidad de el Padírc Jaaii de Ga-
miz ferá bien
,
qne yó jtmtc el eíludio de k vimd de el
miímo
, y ios cxcmplos , que en ella nos dexó. Excediera
los Iimifcs‘, á que vna carta íe puede dilatar , á huvicra de
eferevir vna poi* vna aquellas virtudes , con que dio real-
ce al cftimablc Tisú de fu dodrina » mas no puedo cfciifar
para Ja'a3mtm cdifícacion algunas
; y íaponiendo , no se íi
como prenda natural , ó como virtud adquirida, aquella
candidez ingcniía delPadre^q noseaufaba,no poca admira-
ción , lo bien que fe avenía con vn •entendimiento dieftro,
en hazer juiziofas reflexiones en materias d^ eftudio , fea
k primera de todas la humildad^ laítre ncceffaiio culos
hombres de cfta bycrarchia , paraque íto fe ptercían á la
fiíc-rza-de el vieiiío * q«c árele la ciencia levantar , tuvo fin
dudxa el lugar priinero^fláaaima. Parece* que le fako-el
conocimiento de áa fíahádiiria
, y deio rtmcho * qaeeon
etb. Iiojii'aba éa Provincia * y initi la Religión toda : pues
anii^í^troo dy líos dilatados Palies^ por donde elk fc eí-
doidc !, dex^de láegark áMnade k émdicion de el Padití
de Gamiz i ÍkdIo fa pecho era <di:g<olo afsi) k derra ift-
c<3rgnka^adonde no fepo llegar efta iiotkk -r pues átera <fc
fl'o averíek oido paáa?bra , que ccdácfte en alabanza
propría , baxa^ba el rofeó » yTnoddkmcnítc íbírek ,-qaan-
do no podia evitar lospteemcs / que fus lucidasámcio-
nesmcreckrom
; y deria^ que apotraba aisi, porqu
¿faenan con cn minosmodcdbseVim^durabaíi'f^
líos vanrí's'imos''cd'Ogioís. Aprcciabfamotstod'OskdurüCikm
de íu eflíi.mable vida fuera de otros capírulos vpor lo qoc
nos hourabaeoíi üasíktraás:^ y alpregontaiicia comoefk-
bar R^oirdia :
iftfitiL Bn ocidion , quc-jtóli-^rodc muortv , fellegó i k cama cierro ttenmino , pana
dárle íi entender con -fcuGMlez meaetta „ quanto ¡feuti-t,
que vn ftigcrod^ aq ijcilas prendasnos >kkaííc. í4o doavia
ai-
15
^cto-bie-H ,*í|«aod-a'H>eno áe vea índignactotv fanta , c^fewí-i
izando , qoaiato




yemfij ('profig.wa)/»^ , ypar^
í fte cGíiceoío le haz-ía aprender de toáos^ cfcucbandí
t nadj*
gfb ice^ í n i-
i't-Hwti uc í bando caá
maravilloíadtólkbdí á qualq-uiera , que k fuibminirti aíFc
noticias , de loque avia lerdo
en los Autores
: y no defdc-
flandofe de valerfe de elbs ,
coi^kílanio con humüdiaii
Ch riftlana , a qukn fe las debía.
"No era tal. ef que foliaba
délos otros; pues parece
no fibia conocer la« fakasde bs
obras agenas- : íicmprc las
miraba porlapa«e debondad,
que ellas teman. A efta
caufa ninguna de aquellas





Y tal vez fecedióefto con alguna.
\ que otros de
menos opinión que el Padre avian recatado
dar fe firma . porque
carecía de aquella elegancia que le
era debid:» á h. materia ;
mas el Padre Gamiz entró llana-
mente á probarla. Y preguntándole . qué le avia inovidoé
Refpofldió . difeimulando ks imperfecciones :
elU nü
cmttntá cof» i* Sim fi , y huMus ^¡iumirts »^
haziaiv dífsiimdablcs los defcaos , oen
larealul^ no los
tenían ; porque entonces, no fabiendo
conteneilc dentro
de fers limites de Cenfór , fácilmente fe
haziaPancoyrilta:
no porfeguir el eftilo de cftos tiempos ,
fino por dexarfe
ll evar de aquella complacencia grande ,
que fentia, en
hablar bien de otros,
Y efta fee otra virtud , que en fiinamo grada llego a
apoderarfe de el Padre Juan de Gamiz ; fiendo en fe boca
por cito incompatible aun
la murmuración mas leve, Y
cierto .
que caiifaba no poca edificación , faber. que aque-
lla lengua , tan
cloquéate para laaiabanza , fueíTc fiempre
tan m uda para la detracción. Era de gran confeelo , á los
eme le tratábamos , oírle esforzar. Ja convcríacion. quan-
i - — ' do
ts
do retocaba en !ostalcnto$. literatura , ó lucidas füncio-
nes de otros
: y aquel apoyar el concepto
,
que de ellos fe
íormaba con nuevas pruebas. que dieíTen rcalzcála opú
nion, Y o. uno íupiera
.
que cíla fu como connatural eneiv
gia .en ponderar las prendas de todos, era efeáo de aque-
llos humildes fentimientos fuyos . con que fe juzgaba muy
inferior a ellos . difcuiTiera. que no íjfcafeaba la alaban-,
za
,
por averio pacfto fu fabidiiria muy fuperior a aquel cf*
calón . adonde folo puede alcanzarla ímbidia
;
pero cier-
tamente no nacía .fino de vna Chriftiana
, y Rdigíofa hu-*
mildad . con la que en la valanza de fu jnizio pefaba mas.
qualquicr talento ageno
.
que los fuyos todos. - -
Y cfta humildad en el Padre Juan de Oamiz efamas
loable
;
porque no fuponia en fu alma pufilanimidad.ó co-
bardía , fino vna gcncrofidad de animo
.
que lo hizo muy
dueño de Sí mifmopara qualquier función
.
ydifpucftoa
todo trabajo , ó contra tiempo. Bien manifeñaba la gran-
líi cxemplariísima paciencia . con
que luiría los continuos dolores de fu achaque
:
pues con
\n cierto modo de infenfibilidad . cafi que fe olvidaba de
ellos
: y quando mas vivos le aííaltaban . explicando con
vn leve quexido la mokftia . bolvia con tanta ferenidad




Dexo aquellas tres virtudes
.
que fon el alma de la rcli^
loía perfección
; porque me dilatara mucho en la obc-
icncia . fi hablara de el refpcto
. y rendimiento, que tuvo
los Superiores . aunque huvicífen fido fus difcipulos: con
fn. ?n¿
que le mandaífen, que fi teniendo atención a
finti
le daban qiichazcr. lo pedia con
i»? p/lí h ^^diziendo : To dqui ejhy . lo me no tengo
C aCo Fn ’ n ^ DiosgrÁcids > todávíá ¡^uede
^ eafticlad;,íi hiziclle reflexión á la cnemifladí
que tuvo con cj ocio




ricftos'pcnfamlentos > ó íi trataffe de ‘aquel porte fuvoi)
amablemente ferio , que le Icrvia dc refpctofa valla , par»
contener en fu pref ncia aun las palabras no^tú rcípctofasiy
"
en la pobrezaJi dixcíTe
fe reduxo á quatro medallas el cxt
polio todo , que fe halló en íu muerte, Dexo afsimifmo
aquel amor , que tuvo á
la Religión ^ de quien fue tan tier-
namente hijo que nada fentia
mas ^ fino que fucile d^
todos muy amada i y le robaba el
corazón, el que craíut
devoto , y aficionado :
por efto efpecialmentc era afcíffifsi-
movaffallodcnucílro Catholico
Rey Filipo Quinto , dU
ziendo (y con razón)
que atendidos los fingularifsimos fa.
vores , que fu
Mageftad es ícrvido cftar haziendo ficmpre
a ella fu minima
Compañía , le debemos los Jefuitas , fue-
ra de el común
reverente obfequio de yaffallos , aquej
íiaradccido amor , que en los pechos naturalmente engen-
dra el beneficio.
A eíle amor á la Compañía pudiera reducir aquel zclo,
con que íolicitaba , quando Superior , la Rcligiofa obfer-
vancia
, y
temporales aumentos de las Caías , que eílaban
á fu cargo. En Malaga foló de hermofifsima piedra de Ge-
nova la Iglcfia, y perficionó la
librería. En Cordova dexo
cogidas las aguas á vn quaito de vivienda, que
oy cfta
íirviendo , totalmente acabado. En cfta Caía es increíble,
lo que trabajó , para proveerla de lo neceftario , bufeando
Hmofnas , que no fabian negarle los devotos , por aquella
ftnceridad
, y gracia , con que les
explicaba fus ahogos*.
Dexo también aquella commifcracion , que tenia , de los
pobres, quitandofe la comida de la boca, para focorrer^
los. Mas de treinta años ha cftado manteniendo vna fami-*
lia honrada , y virtuoía de íu
mifmo plato r añadiendo á la
falta de mantenimiento ,
que por hazer la limofna pade-
cía, la mortificación
de comer muchos dias íolo pcdaciI!o«
de pan duro , ñor refervar entero para cfta piedad , el que
íe le poiua eia la meía. El año de la w cij
tocor^mh á^pohrts rio Sevilla. Uevabaeí Padre batí
partido en la ü.driqocra. qt^ndo -faliadeCafa
, parafo-coi rcr a los miíerablcs
.
que encontraba, Y de aquí fin dii-
' t qncprofcílaba aigian Padre de pobres, cl Beato Juan Francifeo Rciiis,
3 cup alabanza acababa rodas las horas <lcl Oficio, con la
Antífona ^Veríiculo , y Oración propria-dcl Beato.
Y eftecafo nxí introduce á concluir las virtudes de el
a ic Gamiz , con <i_zír algo de íu oración, en la que fuc-
ila de la mental de rcgla
, gaíiaba muchos ratos , confolan-
dofe á íolas con ib DiOS : El Oficio Divino lo rezaba con
Ja mayor punuialulad á las horas, y tiempos corrcíppdien-
tcs ; fin que fus muchas ocupaciones . b cñudios Jcdk4cn
caufa a valerle de I-a difpcnracioíi
,
que en ella parte <ie la
Sede ApoftoJíca tcncmos,para cumplir coefta obligación.
Ai Santihimo Sacramento vifitaba índcfcdiblc, fuera de
otros tiCinpos , al íaiir
, y bolvcr á Gafa > íicndo mas j'ccp-
mendablc cha acv'ccion en los tiempos de fu enfermedad:
pues aunque pn diera con menos trabajo falii*, b bolverá
fu^ apoicnto po) - )aa cícalera , tomaba liempre -aquella,
que lo conduKciie ázia la Iglcha ; -lo que el Padre hazia de
mepr gana
,
porque con cha diligencia faludaba á Ja San-
tiísima Virgen, que en k efeaJera principal es el conluelo,
y aíylo de cha Cafa, Mientras pudo por si folo andar , ha-
zla todos los dias eíiacion á lalglefia, donde fe hallaba
expueho el Sandísimo en el Jubileo circular. Y enefeos
ariosvltimos fe dio ala devoción de la Via Sacra i en la
que , aunque no le era kcil movei* cl cuerpo de vn lugar,
andaba con cl animo
, y couddcracion aquellos paflos,vnieudo los dolores proprios con los de el Redeíuptor,
pai V que c c iguíule de levarlos á la fatisfaccion de fus dc-
feóros.
En cf^ conpinto de virtudes cogió la Tniicrte al Padre
Juan uc Oamiz , la que fue tan fentida en toda ella Repu-
blica.
i
blíca , como lo merecían los fervicios , que á ella avia he-
cho en cafi quarenta años d ? vezino. Su entierro acom-
pañó gran parte de la Nobleza , Señores Oidores
, y Prc-
venuados de nueftra CathedraL y las gravifsimas Religio-
nes^ entre los qiiales fe efmcraron en favorecernos las Co-
munidades de los Reverendos Padres Aiiguftinos , Trini-
tarios , y Terceros ,
viniendo formados á dczirlc la Vigi-
lia , y Milla ; y
á eftos vltimos debimos la fineza , de que •
rcr hazer el íuncraC á que fe avian prevenido, como
fiemprc los Reverendos Padres de el Real , y Militar Or-
den de Nueftra Señora de la Merced , que hizieron con
aquel aparato, y gravedad, que acoftumbran fiisReve-
rendifsimas en los entierros de nueftros Superiores. Y fí.
nalmentc , el dia catorze de fu rranfitc , que lo fue el vein-
te y dos
de Diziembre , le han hecho fumprupfas Exe-
quias fus aficionados, y devotos , los feñores Eclcfiafticos,
y
leglares, que componen la muy noble, v piadoía Efeueh
de Máru $ahtifsima,en la Parrochial de ei Señor San xMar-
tin> con afsiftencia délas fíete Cafas, que tiene en efta
Ciudad la Compañía : las que fueron férvidos combidar,
afsi para que vieffcmos las crecidas mueftras de fu amor al
Padre Juan de Gamiz , como para que oyeftemos vn doc-
to , difcrcto , y piadofo Pancgyrico , en que el Reveren-
diísimo Orador esforzó nueftra confianza , aftegurando la
dicha de el Difunto en el Cielo , por lo que trabajó en la
tierra, parailuftrar la fabiduria con fus eftudios , y pro-
mover el culto de la Sagrada Virgen con fu zelo. Afsi,aun-
que confiamos , que N.Señor lo tenga en fu deícanfo, rue-
00 a V. Ra. mande , fe le hagan en fu Comunidad los fu-
fta^^ios acoftumbrados ; fi ya con el primer avifo no fe hu-
viere cumplido con cita ooligacion . y á mi me encomen-
dará á N. Sr. que guarde á V. Ra. muchos años , & c. Se.
villa,y Diziembre 2 7,de 1 7 18,
Muy Siervo de V, Ra,
Maimel de ^íjrtos.
